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rakpermainanitudancubaelak-
kan sebarangkesilapan.Ia ber-
jaya dan kamicukuppuashati
dengankejayaanpingat emas
ini,"kataketuapasukan,Nazeer
Nesharahsemalam.
Pingatgangsadimenangi.Uni-
versiti TeknologiMara (UiTM)
yang mengetepikanUniversiti
Malaya17-12.
nyekatlawandaripadamenam-
bah sebarangmatauntuk me-
namatkanperlawanan26-12.
"Aksifinalini kamihanyama-
hu kawal permainandan ber-
main secaramudah.Di babak
pertamastrategi.ituberjayadan
untukmendahuluipungutanma-
ta.
"Seterusnya,kamikekalkanco-
perti membiasakandiri dengan
corakpermainanlawanapabila
menamatkanseparuhmasa ha-
nyadengankedudukan14-12.
UiTMraih pingatgangsa
Tetapisebaiksajaaksibersam-
bungdi babakkedua,UPMterus
mengoraklangkahuntuk me-
nambah12lagi.matadan me-
Noor Amira tetap gembira walaupun gagal menyamai rekod kebangsaan miliknya sendiri.
tahundepan. PemakanandanKesihatan. tiniAhmadZamri,tempatketiga
"Lagi.punsayatidakdiberikan (ll.19m).
sainganatlit lain. Tumit masih Merry raih perak Di hari keempatolahragase-
berasasakittetapisayacubata- PingatperakmenjadimilikMerry malam,UPMmenambahdualagi.
han untuk menghadiahkanpi- Gabalidari UniversitiMalaysia pingatemasmenjadikankeselu-
ngatemaskepadaUPM,"katanya Sabah (UMS) dengancatatan ruhan pingatdenganmengum-
yangkini beradadi tahunakhir 11.30mmanakala tlitUniversiti pul12emas,lapanperakdandua
pengajiandalamjurusanIjazah Teknologi.Mara(UiTM),LilyHar- gangsa.
tepati ramalan ungguli ragbi
Hadir sebagaistatuspilihandan
'kilang'melahirkanatlit,Univer-
siti Putra Malaysia(UPM) me-
nepatiramalanapabiladinobat-
kan juara ragbi tujuh sebelah
selepasmengalahkanUniversiti
Teknologi.Malaysia(UTM),26-12
di StadiumRagbiUPM, sema-
lam.
Padababakpertama,UPMse-
UP
Faktorpengalamandansta-tus pemegangrekod ke-bangsaanmemb tuNoor
Amira MohamadNafiahmeme-
nangi.pingatemasbuatUniver-
siti PutraMalaysia(UPM)acara
lompat kijang Sukan Institusi
pengajianTinggi (SUKIPT) di
StadiumMini MajlisSukanNe-
gara (MSN),Bukit Jalil, sema-
lam.
Walaupungagalmenyamaire-
kod kebangsaanmiliknya sen-
diri (13.90meter),tetapicatatan
12.58mmemadaimeraihemas
apalagi apabilaberaksidalam
keadaanmenahansakitekoran
kecederaantumitketikaberaksi
di TerbukaMalaysia,bulan la-
lu.
"Ini bukan pencapaianter-
baiksayadantidakberpuashati
dengancatatanhari ini (sema-
lam).SayahadirkeSUKIPTun-
tuk cuba pecahkanrekod ke-
bangsaanmilik sayauntukme-
layakkan diri ke Sukan SEA
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